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摘  要:以迦达默尔对待传统的论点为源起,分析赖特独特的创作方法;通过对比其他类型的现代建筑, 阐述了/ 有机建
筑0的思想特征和形态特征; 以建成作品为例,寻找/ 有机建筑0自成一家的特点, 挖掘/ 有机建筑0的内涵和应用,客观考
察赖特思想的进步性和局限性;最后评价/ 有机建筑思想0在建筑史上的价值以及对今天城市和建筑的借鉴意义。
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Plan of outdoor advertisement in city road arrangement
LIU Yu
Abstract: Through the plan of outdoor advertisement in city road arrangement, it uses the methods of surface- line- point layer and allocating
control, summar ize the principles and methods of outdoor adver tisement in city road ar rangement planning, hopes it could offer some advice
and reference for future advertisement designing .
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亲切感和含蓄、稳重。完成于 1893 年的温斯洛住宅, 给人雅致和
优美的感受, 就在于赖特对材料、尺度的良好把握, 跳出前人窠
臼,出挑远, 坡度缓, 在看似古典均衡中, 加进了许多自由的构图
理念。温斯洛住宅是美国本土建筑兴起的标志(见图 1)。


















(见图 2) , 而生态建筑关注的是材料的物质功能,在节能环保上的
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慈利县城公共交通现状分析及发展对策
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摘  要:对慈利县城公共交通现状及存在问题进行了具体的分析, 针对问题产生的原因,提出了缓解慈利县城公共交通
问题的可行措施,解决了交通拥堵的问题,提高了城市交通资源的利用效率。
关键词:公共交通, 总体规划,信息化管理







1. 1  县城概况
慈利县城位于湖南省西北部, 国际旅游城市张家界市的东
部,地处武陵山脉东部边缘, 澧水中游, 是张家界东线旅游线路的
桥头堡。县城现有城镇人口 10. 5 万人, 城镇建设用地 10 km2。
1. 2  公共交通的现状分析
慈利县城公共交通的构成由小型公共汽车(公交车)、出租汽
车、面的车三种车组成, 车辆的保有辆分别为 48 辆 (折合标准车
型 35. 3 辆) , 100辆, 120 辆,城区公交车千人拥有标台数为 0. 33
标台; 公交营运线路 4 条,营运线路总长度 65 km,公交线路网密
度为 3. 2 km/ km2(不包括郊区) ; 公共交通设施包括 8 个临时的
公交首末站, 23个公交停靠点, 10 个临时的公交停靠点, 123 个出
租汽车招呼站; 无固定的公共交通保养场、停车场、枢纽站; 有两

















人为本0和相关规范的要求; 相邻站点与站点的距离多达 900 m,
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Wright and the organic architecture
XU Zh-i qin
Abstract: The paper begins from Gadamer. s understanding of the tradition and analyses the influence of w right. s time on the conception of
/ organic ar chitecture0 . Comparison w ith o ther architectural styles is raised to show the characters of the or ganic architecture from its appear-
ance to the essential. T o look into the uniqueness and seek for the connotation and applicat ion of organic architectur e, build- up works are taken
for ex amples; t he advance and limitation of w right. s thought are discussed as w ell. At last, t here comes the general comment on the value of
or ganic architecture for cities and architectures bot h in the histor y and modern time, in par ticular, its use for modern time.
Key words: tr adition, design method, organic architectur e, ecolog ical architectur e, envir onment, integ rity, personality
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